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Liste des évaluateurs 2017
1 Araujo Roberto
Musée Paraense Emilio Goeldi (Bélem, Brésil), ethnologue
2 Arnould Paul
Professeur émérite, École normale supérieure Lyon, géographe
3 Aschan-Leygonnie Christina
Maître de conférences, Université Lyon 2, géographe
4 Baby Collin Virginie
Professeure des universités, Université Aix Marseille, géographe
5 Ballouche Aziz
Professeur des universités, Université d'Angers, géographe
6 Benos Rémi
Maître de conférences, Institut national universitaire Champollion, Albi, géographe
7 Berroir Sandrine




Directrice de recherche, IRD, géographe
10 Bigot Sylvain
Professeur des universités, Université Grenoble Alpes, géographe
11 Blanc Nathalie
Directrice de recherche, CNRS, géographe
12 Blanchard Sophie
PRAG, Université Paris-Est Créteil, géographe
13 Blidon Marianne
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
14 Bochaton Audrey
Maître de conférences, Université Paris Nanterre, géographe
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15 Boissevain Katia
Chargée de recherches, CNRS, anthropologue
16 Bolay Matthieu
Chercheur associé, Université de Neuchatel (Suisse), ethnologue
17 Bonnet Emmanuel
Chargé de recherche, IRD, géographe
18 Borges Luciana
Professeur, Université Fédérale de Goias (Brésil), géographe
19 Bret Bernard
Professeur émérite, Université Lyon 3, géographe
20 Bühler Eve
Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), géographe
21 Capron Guénola
Professeur, Universersidad Autonoma Metropolitana Azcapotzalco (Mexique), géographe 
22 Chaléard Jean-Louis
Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
23 Chareire Hélène
Maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, géographe
24 Chetry Michaël
Professeur, Université fédérale Fluminense (Rio de Janeiro, Brésil), géographe
25 Chevrillon-Guibert Raphaelle
Chargée de recherche, IRD, politologue
26 Claval Paul
Professeur émérite, Université Paris-Sorbonne, géographe
27 De Gouvello Christophe
Senior Energy and Climate Change Specialist, Banque mondiale, Brasilia
28 Deboulet Agnès
Professeure des universités, Université Paris 8, sociologue
29 Diagne Abdoulaye
Enseignant-Chercheur, Université de Dakar, géographe
30 Didier Sophie
Professeur, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, géographe
31 Donner Nicolas
Chercheur associé, UMR Prodig, géographe
32 Doyen Marie Flore
Chargée de mission, Ministère de l'agriculture et de l'alimentatipn, agronome
33 Droulers Martine
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
34 Dubresson Alain
Professeur émérite, Université Paris Nanterre, géographe
35 Dureau Françoise
Directrice de recherche honoraire, IRD, géographe
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36 Eloy Ludivine
Chargée de recherches, CNRS, géographe
37 Fauveau Gabriel
Chercheur, Cérium - Université de Montréal (Canada), géographe
38 Favre Johanne
Professeur CPGE, géographe
39 Filho do Amaral Jair
40 Flegeau Morgane
ATER, Université Lyon 2, géographe
41 Fleury Marie-Françoise
Maître de conférences, Université de Lorraine, géographe
42 Forget Marie
Maître de conférences, Université de Savoie, géographe
43 Fort Monique




Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
46 Gazull Laurent
Chercheur, Cirad, agronome et géographe
47 Gervais Lambony Philippe
Professeur des universités, Université Paris Nanterre, géographe
48 Gibert Marie
Maître de conférences, Université Paris Diderot, géographe
49 Gillon Pascal
Maître de conférences, Université de Franche Comté, géographe
50 Girardi Eduardo
Enseignant-chercheur, UNESP, Sao Paulo (Brésil), géographe
51 Gonin Alexis
Maitre de conférences, Université Paris Nanterre, géographe
52 Goueset Vincent
Professeur des universités, Université Rennes 2, géographe
53 Guenebaud Camille
Chercheur associé, Université Lille, géographe
54 Gurgel Helen C.
Professeur, Université de Brasilian (Brésil), géographe
55 Gutemberg de Vilhena Silva
Enseignant, Universidade Federal do Amapá (Brésil), géographe
56 Haudidier Jean-Baptiste
Ingénieur-chercheur, Irstea, géographe
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57 Houssay-Holzschuch Myriam
Professeur des universités, Université Grenoble Alpes, géographe
58 Imbert Christophe
Maître de conférences, Université de Poitiers, géographe
59 Jacquot Sébastien
Maitre de conférences, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, géographe
60 Karpe Philippe
Chargé de recherche, Cirad, Juriste
61 Knafou Rémy
Professeur émérite, Université Paris Diderot, géographe
62 Laques Anne –Elisabeth
Directrice de recherche, IRD, géographe
63 Le Roux Guillaume
Post-doctorant, Ined, géographe et statisticien
64 Lescuyer Guillaume
Chargé de recherche, Cirad, économiste
65 Lesourd Michel
Professeur émérite, Université de Rouen, géographe
66 Lessault David
Chargé de recherche, CNRS, géographe
67 Lulle Thierry
Professeur, Université externado de Colombia (Bogota, Colombie), géographe
68 Mareï Nora
Chargée de recherche, CNRS, géographe
69 Marius Kamala
Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, géographe
70 Medeiros Rosa
Professeur, Université fédérale du Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brésil), géographe
71 Mekdjian Sarah
Maître de conférences, Université Grenoble Alpes, géographe
72 Mendonça Francisco
Professeur, Universidade Federal do Paraná (Brésil), géographe
73 Michel Aurelia
Maitre de conférences, Université Paris Diderot, historienne
74 Musset Alain
Directeur d'études, EHESS, géographe
75 Neuburger Martina
Professeur, Université de Hambourg (Allemagne), géographe
76 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
77 Noucher Matthieu
Chargé de recherche, CNRS, géographe
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78 Odgers Olga
Enseignante-chercheure, El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, Mexique), sociologue
79 Ogé Frédéric
Chargé de recherche émérite, CNRS, juriste
80 Oiry Marie
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
81 Perrier-Bruslé Laetitia
Maître de conférences, Université de Lorraine, géographe
82 Piermay Jean-Luc
Professeur émérite, Université de Strasbourg, géographe
83 Pourtier Roland
Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
84 Raimond Christine
Directrice de recherche, CNRS, géographe
85 Reginensi Catherine
Enseignante-chercheure,  École  nationale  supérieure  d’architecture,  Toulouse,
anthropologue
86 Ribardière Antonine
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
87 Ribeiro Wagner
Professeur, Université fédérale de Sao Paulo (Brésil), géographe
88 Rosière Stéphane
Professeur des universités, Université de Reims Champagne-Ardennes, géographe
89 Ruckert Aldomar
Professeur, Université fédérale du Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brésil), géographe
90 Sanjuan Thierry
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
91 Shapirra Marie-France
Professeur émérite, Université Paris 8, géographe
92 Sierra Alexis
Maitre de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
93 Signoles Pierre
Professeur émérite, Université de Tours, géographe
94 Steck Jean-Fabien
Maître de conférences, Université Paris Nanterre, géographe
95 Tallet Bernard
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
96 Tcholakova Albena
Maitre de conférences, Université de Lorraine, sociologue
97 Théry Hervé
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
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98 Tozato Heloisa
Université de Sao Paulo (Brésil), géographe
99 Van Vliet Geert
Chargé de recherche, Cirad, économiste
100 Velut Sébastien
Professeur des universités, Université Paris Sorbonne nouvelle, géographe
101 Veschambre Vincent
Professeur, École nationale supérieure d'architecture Lyon, géographe
102 Weber Serge
Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
103 Withol de Wenden Catherine
Directrice de recherche émérite, CNRS, politologue
104 Zioni Silvana
Université fédérale de Sao Paulo (Brésil), géographe
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